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Pendidikan kita akhirnya kehilangan energi kreatif dan terperosok 
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Pelaksanaan pembelajaran cerita pendek dapat berhasil dengan baik 
apabila didukung oleh pemilihan model pembelajaran yang tepat. Tujuan 
penelitian pengembangan ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kondisi 
pembelajaran cerita pendek pada latar penelitian, (2) mendeskripsikan kebutuhan 
mahasiswa dan dosen tentang model pembelajaran cerita pendek, (3) 
mendeskripsikan pengembangan model pembelajaran cerita pendek berbasis 
pengembangan kreativitas, (4) mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran 
cerita pendek berbasis pengembangan kreativitas, dan (5) mendeskripsikan hasil 
diseminasi model pembelajaran cerita pendek berbasis pengembangan kreativitas 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan yang dikembangkan oleh Borg dan Gall. Penelitian dilakukan 
melalui 4 langkah, yaitu: (1) tahap pendahuluan, (2) tahap pengembangan model, 
(3) tahap pengujian model, dan (4) tahap diseminasi. Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam tahap eksplorasi adalah pendekatan deskriptif kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, wawancara, dan 
angket, dan analisis datanya dengan analisis data model interaktif. Pengujian 
model dilakukan dengan melakukan penelitian eksperimen.  
Penelitian pada tahap eksplorasi menghasilkan temuan pokok sebagai 
berikut: (1)  pembelajaran cerita pendek yang dilakukan dosen hanya berpusat 
pada dosen dan bersifat teoretis, (2) dosen dan mahasiswa membutuhkan model 
pembelajaran cerita pendek berbasis pengembangan kreativitas. Berdasarkan hasil 
penelitian pada tahap eksplorasi, peneliti menyusun prototipe model pembelajaran 
cerita pendek berbasis pengembangan kreativitas. Prototipe model pembelajaran 
tersebut selanjutnya diujicobakan dalam uji coba terbatas dan uji coba luas. Hasil 
uji coba menunjukkan bahwa model pembelajaran cerita pendek berbasis 
pengembangan kreativitas cocok diterapkan dalam pembelajaran cerita pendek 
untuk meningkatkan kemampuan apresiasi sastra mahasiswa. Prototipe model 
pembelajaran yang telah ditetapkan menjadi model pembelajaran, selanjutnya 
diuji melalui eksperimen. Berdasarkan analisis data dengan uji beda dua rata-rata, 
diperoleh hasil thitung hasil postes sebesar 9,3168, dan karena thitung > ttabel (9,3168 
> 2,353) maka Ho ditolak. Simpulan dari tahap pengujian model ini adalah model 
pembelajaran cerita pendek berbasis pengembangan kreativitas lebih efektif 
dibandingkan dengan model pembelajaran cerpen konvensional.  
 
Kata Kunci: model pembelajaran, cerita pendek, pengembangan kreativitas,  
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Implementation of learning short stories can be managed properly if it is 
supported by the appropriate learning models. This development research aims to: 
(1) describe the conditions of learning short stories in research setting, (2) 
describe the needs of students and lecturers about the creativity development  
based learning model of short stories, (3) describe development of development 
based learning model of short stories, (4) describe the effectiveness of the 
creativity development  based learning model of short stories, and (5) describe the 
results of the dissemination of the  cretivity  development based learning model of 
short stories. 
This research used Borg and Gall’s development research. It was 
conducted through four steps, namely: (1) the preliminary stage, (2) the stage of 
development of the model, (3) the testing phase models, and (4) dissemination 
phase. The research approach used in this exploration phase is a descriptive 
qualitative approach, data collection is done through the study of documents, 
observation, interviews, and questionnaires, and data analysis with interactive data 
analysis models. Model testing was conducted by the research experiment. 
Research at the exploratory stage gains the main findings, as follows: (1) 
study of short stories that made a lecturer merely focused on the lecturer and 
theoretical, (2) lecturer and students need the creativity development based 
learning model of short stories. Based on the results of the study at the exploratory 
stage, researchers compiled a prototype of the creativity development based 
learning moedl of short stories. The prototype model lesson subsequently tested in 
limited testing and extensive trials. Experimental results show that the creativity 
development based learning model of short story is appropriate to to enhance the 
ability of the student in literary appreciation. The prototype model of learning that 
has been determined to be a model of learning, were further tested through 
experimentation. Based on the analysis of data with two different test average, the 
result tcount post-test result amounted to 9.3168, and because tcount > ttable (9.3168 
> 2.353), then Ho is rejected. The conclusion that creativity development based 
learning model story is more effective than the conventional learning model in 
enhancing the ability of short stories of students of Indonesian Language and 
Literature Education in Madiun. 
 
Keywords: learning model, the short story, the development of creativity, 
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